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UKRAINOS SOCIALINIŲ INVESTICIJŲ FONDAS:
PROJEKTO KONCEPCIJA
Natalija Jaško
(USIF, Ukraina)
Įvadas
Ukrainos socialinių investicijų fondas (USIF)
sudarytas, remiantis patirtimi, įgyta dirbant
paklausius socialinio fondo darbus, kurie,
Pasaulio bankui padedant, sėkmingai atlikti
daugiau kaip 50 šalių. Devintojo dešimtmečio
pabaigoje daugelis Lotynų Amerikos šalių,
siekdamos susidoroti su tuo metu jas ištikusių
didžiųjų ekonominių ir finansinių krizių
socialiniais padariniais, pasirinko socialinio fondo
metodą.
Kiek vėliau buvusios socialistinės šalys,
pavyzdžiui, Albanija, Armėnija, Bulgarija,
Gruzija, Moldova, Rumunija ir Tadžikistanas,
sukūrė panašius fondus. Europoje taip pat
pripažinta, kad naujiems metodams, kuriais
siekiama įveikti ES šalyse kylančias naujas
socialines problemas, remti reikia specialių labai
lanksčių fondų. Prieš kelerius metus Europos
Bendrija sudarė Europos socialinį fondą, kurio
tikslas – remti naujas subnacionalinio lygmens
iniciatyvas ES šalyse.
Paklausos varomas SIF mechanizmas nėra
Ukrainai visai negirdėtas dalykas. Kai kurie šio
mechanizmo elementai jau buvo sėkmingai
naudoti Pasaulio banko finansuotos Anglies
pertvarkos programos socialiniam komponentui,
taip pat Vyriausybinėje mokyklų pastatų
eksploatavimo ir moksleivių vasaros įdarbinimo
programoje.
USIF, kaip laikiną autonominę instituciją,
2000 m. balandžio 28 d. numatė Ukrainos
Ministrų kabinetas įsaku Nr. 740. Ji bus
daugiausia finansuojama iš Pasaulio banko
paskolos lėšų ir spręs pereinamojo ekonominio
laikotarpio socialines problemas.
1. Projekto pagrindimas: kam Ukrainai
reikia socialinių investicijų fondo
Toliau išvardijamos pagrindinės USIF
reikalingumo priežastys:
* Skurdas ir socialinio uždarumo problemos
pobūdis Ukrainoje daugeriopas. USIF
mikroprojektai apima daugybę įvairių
komponentų ir duoda lankstų, daugiasektorinį
atsaką į skurdo keliamus klausimus.
* Daugelis dabar taikomų socialinių
paslaugų teikimo būdų nėra teisingai nutaikyti į
tikslą ir finansiškai nepasiteisina. USIF – tai
naujas ir apsimokantis socialinių paslaugų
teikimo metodas. Ukrainoje šie fondai galėtų
papildyti dabar egzistuojančią sistemą,
padidinti bendrąjį pajėgumą vietos ir
nacionaliniu lygmeniu ir paremti sektorių
reformavimo strategijas.
* USIF skatina bendruomenių organiza-
vimąsi, jų dalyvavimą priimant sprendimus
vietos lygmeniu. Socialinę paramą gaunančios
bendruomenės rengia projektus, dalyvauja juos
finansuojant, įgyvendinant ir atliekant
monitoringą. Šis metodas generuoja
bendruomenės solidarumą ir suteikia
bendruomenėms ir vietos organizacijoms
galios spręsti joms aktualius socialinių reikmių
tenkinimo klausimus.
* Daugelio socialinių reikmių neįmanoma
patenkinti vien tik vyriausybės ir vietos valdžios
įstaigų pastangomis. USIF skatina visus
dalyvauti socialinių paslaugų teikimo darbe
(centrines, regionines ir vietos įstaigas, socialinių
paslaugų teikėjus, nevyriausybines organizacijas,
bendruomenines organizacijas ir t. t.). USIF
sukurs ir išmėgins naujus šio bendradar-
biavimo modelius ir metodus, kuriuos galės
Date of
establisment:
April 2000 by the Regulation of the Cabinet of Ministers of Ukraine № 740 as an autonomous,
non-profit institution
The USIF
organizational
structure:
USIF Supervisory Board  – the highest governing body responsible for the USIF Strategy
Development
USIF Executive Office composes of 9 Ukrainian consultants
USIF objectives:  improve living conditions of poorer communities and vulnerable groups of the population;
 empower communities and vulnerable groups to address local social needs;
 assist the reform of social protection, health and education by creating models of targeting
and service provision .
USIF Pilot Project
objectives:
 implement 10–15 microprojects in Khmelnytska oblast;
 test the investments mechanisms and pilot different types of microprojects;
 develop the USIF Operational Manual;
 develop a targeting map and resource allocations matrix for the USIF main phase
 develop monitoring system, including the USIF Management Information System,
financial management and reporting systems
 strengthen of the USIF as an effective institution for rapid and successful implementation
of microprojects focused on priority needs expressed by beneficiary communities;
Microproject
typology:
 Improvement of community-based social services including education and primary health
care services  in villages and small towns
 Provision of innovative and cost effective community based social care services including
day care centers, shelter for street children and homeless adults, crisis centers for youth,
abused women, foster family services, special education and development programs for
disabled.
 Improvement of communal services in villages and small towns including potable water
supply, sanitation services and sewage, access roads to  and internal roads/streets in
villages, improvement of environment through tree planting, clean up and erosion control
measures.
USIF Pilot Project
cycle:
 Promotion and Facilitation Campaign in order to raise public awareness about innovative
mechanisms for social services delivery
 Provision of technical assistance to local communities to prepare microproject
 Appraisal and selection of microprojects in accordance with the USIF criteria
 Micro-project implementation
 Monitoring and evaluation of outputs
Targeting of USIF
Pilot Project:
Considering the size of Ukraine and the regional dimension of poverty and social distress, SIF
programs can be successful only if very well targeted at two levels
 geographic – intervene in regions and communities which are most disadvantaged and
poor; and
 within selected regions and poor populations target groups
 who are by nature more
disadvantaged and at higher risks of poverty and social exclusion
Khmelnytska oblast:
Population:
 1 450 000
Territory:
     20 600 sq. km
5 county towns, 20 regions
USIF Pilot Project
Funding:
 World Bank grant resources
 Grant resources of international donor organizations (IRF, UNDP, DFID)
 Contribution of the Government of Ukraine
 Contributions of local communities and organizations
USIF project
preparation plan:
The World Bank pre-appraisal mission The World Bank
appraisal mission
Negotiations
The World Bank Board pesentation
Signing of Loan Agreement
The Parliament Ratification
Project Effectiveness
January 21 – February 3, 2001
March – April 2001
May – June 2001
July 2001
September 2001
November-December 2001
January 2001
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atgaminti kitos socialinėje srityje dirbančios
agentūros.
* Daugelyje šalių socialiniai fondai sukūrė
efektyvius būdus tarptautinių pagalbos
organizacijų skiriamiems ištekliams
pritraukti, remiantis kuriais tenkinamos
neatidėliotinos socialinės reikmės. Pagalbos
organizacijų finansiniai ištekliai ir techninė
pagalba leis greičiau pagerinti pagrindines
socialines paslaugas ir sumažinti neigiamą
pereinamojo laikotarpio į rinkos ekonomiką
poveikį.
* USIF teikia galimybių efektyviai išteklius
skirti tiesiai patiems skurdžiausiems ir
pažeidžiamiausiems gyventojų segmentams:
regioninis finansų išdėstymas, remiantis aiškiais
ir suprantamas rodiklais, mikroprojektų
tipologija, mikroprojektų įvertinimo / atrinkimo
kriterijai ir t. t. USIF šiuos būdus išmėgins, gerai
suderins ir pademonstruos vyriausybei bei
visuomenei. Po to jais galės naudotis kitos
agentūros, kad dar efektyviau skirtų finansus
socialinės paramos gavėjams.
* Visiems aiškiai suprantami USIF metodai
sudaro galimybę mažinti korupcijos ir
neteisingo fondų naudojimo riziką. USIF
išmėgins šiuos metodus. Tikėkimės, kad sukauptą
patirtį vėliau pavyks integruoti į vietos valdžios
darbo procedūras.
2. Projekto apibūdinimas
Projekto tikslai. Tolimieji USIF tikslai yra šie:
1) pagerinti neturtingų bendruomenių ir lengvai
pažeidžiamų gyventojų grupių gyvenimo sąlygas;
2) suteikti galios bendruomenėms ir lengvai
pažeidžiamoms gyventojų grupėms spręsti
vietinius socialinių reikmių tenkinimo klausimus
ir 3) padėti įgyvendinti socialinės apsaugos,
sveikatos ir švietimo reformą, kuriant ir
išmėginant tikslų nustatymo ir paslaugų teikimo
modelius.
Siekdamas šių tikslų USIF steigs ir kurs
modelius, padedančius greitai ir efektyviai
identifikuoti ir įgyvendinti reikšmingą
mikroprojektų skaičių. Tokiu būdu bus galima
reaguoti į neatidėliotinas socialinę paramą
gaunančių bendruomenių ir visuomenės valstybės
institucijų nustatytas reikmes. USIF subsidijuos
paklausius mikroprojektus. Subsidijos nebus
didelės. Maksimalios kai kurių mikroprojektų
išlaidos neviršys 150 000 JAV dolerių.
Šių mikroprojektų įgyvendinimo tiesioginiai
rezultatai bus šitokie: 1) geresnė bendruomenės
teikiamų socialinių ir komunalinių paslaugų
(švietimas, sveikatos apsauga, vandens tiekimas,
keliai ir t. t.) kokybė ir geresnis jų prieinamumas
tikslinių nelaimės ištiktų sričių kaimuose ir
miesteliuose; 2) naujų ir veiksmingų socialinės
apsaugos paslaugų, skirtų labiausiai
pažeidžiamoms gyventojų grupėms (neįgalieji,
pažeidžiami vaikai, našlaičiai, seni žmonės ir kt.
bendruomenių nurodyti), kūrimas; 3) kūrimas,
efektyvus monitoringas ir įvertinimas visiems
suprantamų mechanizmų pritraukti vietinius ir
decentralizuotus finansus ir skirti vietos
investicijoms; 4) geresnis vyriausybės,
nevalstybinių įstaigų, asociacijų, kitų įstaigų
sugebėjimas tvarkyti ir teikti socialines paslaugas;
5) geresnis bendruomenių sugebėjimas kurti ir
įgyvendinti vietos iniciatyvas; 6) privataus
sektoriaus raida, laikinas ir nuolatinis įdarbinimas,
užtikrinamas finansuojant viešuosius darbus ir
kuriant naujas socialinės apsaugos paslaugas;
7) didesnis vietos tiekėjų ir ekspertų pajėgumas.
Tiksliniai socialinės paramos gavėjai.
Tiesioginiai USIF mikroprojektų garantuojamos
socialinės paramos gavėjai bus šie: 1) skurdą
kenčiančios ir nelaimės ištiktos bendruomenės
kaime ir mieste (reikėtų labiau remti kaimo
bendruomenes, kadangi išankstinė reikmių ir
pajėgumų įvertinimo analizė rodo, jog skirtumas
tarp kaimo ir miesto skurdo požiūriu vis didėja,
jei, vertinant skurdo lygį, atsižvelgiama į
sveikatos ir švietimo paslaugų prieinamumą); 2)
lengvai pažeidžiamos gyventojų grupės,
pavyzdžiui, našlaičiai ir vaikai iš blogai
funkcionuojančių šeimų – vadinamieji
„socialiniai našlaičiai“, rizikos grupei
priklausantis jaunimas ir vaikai, vieniši seni
žmonės, didelės šeimos, fiziškai ir protiškai
neįgalūs asmenys, smurtą kenčiantys žmonės ir
pan.
Vietinio lygmens visuomeninės, privačios ir
nevyriausybinės organizacijos bus skatinamos
dirbti su bendruomenėmis ir paskirties grupėmis,
kad nustatytų, parengtų, įgyvendintų ir prižiūrėtų
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mikroprojektus, dalyvautų teikiant paslaugas ir
vykdant darbus. Per visą mikroprojekto ciklą
USIF rems minėtas organizacijas ir teiks
reikalingą mokymą bei techninę pagalbą, taigi
joms taip pat bus naudingas USIF projektas.
Projekto komponentai. Siekiant įgyvendinti
projekto tikslus, į projektą bus įtraukti šie
komponentai:
1 komponentas. Mikroprojektai, kurių tikslas
– pagerinti bendruomenės teikiamas paslaugas
(numatytos išlaidos siekia 34 milijonus JAV
dolerių). Šis komponentas užtikrins lankstų ir
aiškiai suprantamą bendruomenių,
nevyriausybinių organizacijų ir vietos valdžios
parengtų mikroprojektų finansavimą.
Mikroprojektai skatina pagrindines socialines ir
komunalines paslaugas, didina skurstančių ir
pažeidžiamų gyventojų galimybę jomis
pasinaudoti.
2 komponentas. Pajėgumo sudarymo,
monitoringo ir įvertinimo sistema (numatytos
išlaidos 4,5–5 milijonai JAV dolerių). Šis
komponentas padės sustiprinti socialinių reikmių
tenkinimo, paslaugų teikimo, monitoringo
vykdymo, įvertinimo ir strategijos formulavimo
pajėgumą keturiais lygmenimis: a) bendruomenės
ir nevyriausybinės organizacijos – reikmių
nustatymas ir įvertinimas, dalyvavimas, projekto
formulavimas, projekto įgyvendinimas,
monitoringas, ekspolatavimas ir aktyvų vadyba;
b) vietos nevyriausybinės organizacijos, smulkus
verslas – dalyvavimas konkursuose, paslaugų
teikimas; c) vietos valdžia – projekto įvertinimas,
monitoringas, paslaugų teikimo sutartys, skurdo
ir socialinės raidos monitoringas; d) vyriausybė
– USIF naudojamų tikslinių investicijų skyrimo
metodų ir jų efektyvumo įvertinimas, siekiant
aprūpinti informacija vyriausybinių skurdo
mažinimo strategijų projektavimą, naujų paslaugų
teikimo metodų įtakos ir efektyvumo įvertinimas,
siekiant aprūpinti informacija sektorinių reformų
strategijų kūrimą, socialinės raidos ir gyvenimo
standartų monitoringas, paslaugų teikimo
įvertinimas, sutarčių sudarymo plėtojimas,
visuomenės informavimas ir švietimas.
Šis komponentas finansuos mokymą,
konsultavimo paslaugas, patirties skleidimo
seminarus ir t. t. Reguliariai bus atliekami šie
specialūs tyrimai: daromos įtakos įvertinimas,
gyvenimo standartų raidos tikslinėse srityse
analizė, remiantis namų ūkio biudžeto tyrimais,
kiekybiniais ir kokybiniais gyvenimo standartų
tyrimais. Tyrimų rezultatai bus plačiai skelbiami.
3 komponentas. USIF projekto vadyba
(numatomos išlaidos – 1,5 milijono JAV dolerių).
Bendrąjį projekto įgyvendinimą koordinuos USIF
vykdomasis biuras. Projekto vadybą sudaro
remiamoji veikla, mikroprojektų įvertinimas,
sutarčių su įgyvendinančiomis agentūromis
sudarymas, išmokos, mikroprojektų
įgyvendinimo monitoringas, mikroprojektų įtakos
įvertinimas, visuomenės informuojamosios
veiklos koordinavimas, vadybos informavimo
sistemos ir kt. palaikymas.
Mikroprojektai, kuriuos galėtų finansuoti
USIF. Fondas galėtų finansuoti įvairias
programas. Smulki mikroprojektų, kurie atitinka
pirmiau išdėstytus kriterijus ir kuriuos galėtų
finansuoti USIF, tipologija bus patikslinta,
remiantis patirtimi, įgyta įgyvendinant
eksperimentinį projektą. Siūloma finansuoti
toliau aprašomus mikroprojektus.
Paslaugų tipologija. Siekdamas pagerinti
socialinių paslaugų kokybę ir padidinti jų
prieinamumą, USIF rems tuos mikroprojektus,
kuriais siekiama:
1. Pagerinti bendruomenines socialines
paslaugas, įskaitant:
* švietimo paslaugas (ikimokyklinės
įstaigos ir bendrasis švietimas),
* pirminės sveikatos priežiūros paslaugas
kaimuose.
2. Teikti naujas, išlaidų požiūriu efektyvias
bendruomenines socialinės apsaugos paslaugas,
įskaitant:
* dienos priežiūros centrus,
* prieglaudas gatvės vaikams ir benamiams
suaugusiems,
* krizių centrus jaunimui, smurtą
kenčiančioms moterims ir pan.,
* globos šeimų paslaugas,
* specialų švietimą ir raidos programas
tikslinėms grupėms.
3. Gerinti komunalines paslaugas kaimuose
ir miesteliuose, įskaitant:
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* geriamojo vandens tiekimą,
* sanitarijos paslaugas ir kanalizaciją,
* prievažas ir vidaus kelius / gatves
kaimuose,
* aplinkos gerinimą (medžių sodinimas,
aplinkos švarinimas ir erozijos kontrolės
priemonės).
Finansavimo komponentai. Mikroprojektus
sudarys šie komponentai:
1. Mažieji civilinės statybos darbai. Apskritai
USIF daugiausia finansuos jau esamų įrenginių
reabilitavimą. Bus finansuojamas toliau išvardytų
įrenginių reabilitavimas (ir kai kuriais atvejais –
statyba):
* kaimuose – sveikatos postai: prievažos,
įskaitant tiltelius, drenažą, vandentakius,
atramines sienas;
* kaimuose ir miesteliuose – ikimokyklinės
įstaigos, pradinės ir vidurinės mokyklos,
bendruomenės centrai, bibliotekos ir kultūros
centrai; geriamojo vandens vandentiekiai,
paskirstomieji tinklai, šaltinių naudojimas
(įskaitant šulinius ir siurbimo stotis); vandentiekio
ir lietaus vandens tinklai;
* visose vietovėse – dienos priežiūros
centrai ir laikinos prieglaudos.
2. Mokomoji ir techninė pagalba – USIF
finansuos seminarus, paslaugų teikėjų ir vartotojų
mokymą, informacines ir konsultavimo
paslaugas, juridines konsultacijas, projektų
techninio plano rengimą; vykdomų projektų
monitoringą, priežiūrą ir įvertinimą.
3. Prekės – įskaitant smulkesnę įrangą ir
baldus, su mokymu susijusius tiekimus;
4. Grįžtamosios išlaidos – USIF,
atsižvelgdamas į suderinamumą, galėtų padengti
vis mažėjančia seka kai kurias su naujomis
įsteigtomis socialinės priežiūros paslaugomis
susijusias grįžtamąsias išlaidas.
Projekto tikslinių investicijų skyrimas.
Eksperimentinės fazės metu pagrindinę tikslinių
investicijų skyrimo ir išteklių išdėstymo matricą
atskiriems regionams kurs Ukrainos ekspertai, o
patvirtins USIF priežiūros taryba ir Pasaulio
bankas. Tikslinių investicijų skyrimo matrica bus
kuriama remiantis:
* Geografiniu tikslinių investicijų skyrimu
– turint omenyje Ukrainos dydį, USIF programos
gali pavykti tik jeigu jos bus skirtos labiausiai
nuskurdusiems rajonams. Projekte turi būti
sukurta geografinė tikslinių investicijų skyrimo
matrica ir numatytos sritys (ir srities rajonai), taip
pat turi būti nustatyta intervencijos pirmenybės
tvarka.
* Tikslinių investicijų skyrimu pagal skurdo
laipsnį – dalyvaujančios sritys, tikslinės
bendruomenės ir socialinės paramos gavėjų
grupės srities viduje bus nustatomos, įvertinus
atitinkamas reikmes arba naudojantis kitais
metodais, kurie išryškės eksperimentinės fazės
metu. Iš principo tikslinių investicijų skyrimas
turėtų vykti laikantis šių kriterijų: aukštas skurdo
lygmuo, aukštas nedarbo lygmuo, kai kurie
socialinio streso rodikliai, pagrindinių socialinių
paslaugų prieinamumas ir pan. Tačiau tikslius
kriterijus teks nustatyti eksperimentinės fazės
metu.
* Tikslinių investicijų skyrimas pagal
mikroprojektų tipologiją – finansavimui tinkamų
mikroprojektų tipologija bus patikslinta
eksperimentinio projekto metu; mikroprojektai
bus įgyvendinti tose srityse, kuriose veiks
specialiųjų reikmių programos.
Mikroprojektų atrankos kriterijai.
Atsižvelgiant į numatomą didžiulę paklausą ir
didelį prašymų dalyvauti mikroprojektuose
skaičių, būtina sukurti veiksmingą ir visiems
aiškiai suprantamą mikroprojektų atrankos ir
patvirtinimo mechanizmą. Mikroprojektų
patvirtinimas bus grindžiamas vertinamaisiais
kriterijais, kuriuos USIF sukurs eksperimentinėje
fazėje. Komplektą patvirtins USIF taryba. Jis
atsispindės Darbo vadove. Kriterijai leis įvertinti,
ar mikroprojektai tinkami: socialiniu, instituciniu,
ekonominiu, techniniu ir aplinkos apsaugos
požiūriu. Bus naudojamasi šiais rodikliais:
bendruomenės reikmės (maksimalios socialinės
pašalpos skurstantiesiems / pažeidžiamiesiems);
bendruomenės / įgyvendinančios agentūros
gebėjimas dalyvauti mikroprojekte ir prie jo
prisidėti; mikroprojekto dydis ir išlaidų ribos; išlaidų
efektyvumas (išlaidos vienam paramos gavėjui,
išlaidos vienam pagrindiniam vienetui ir pan.);
mikroprojekto techninis įmanomumas; operacijų,
eksploatavimo ir palaikymo planų įmanomumas ir
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t. t. Vertindamas USIF ypač kreips dėmesį į šiuos
toliau pateikiamus tris bendruosius kriterijus:
* Mikroprojekto ryšys su realiomis
reikmėmis ir dėmesys galimam rezultatui –
mikroprojekto nustatymo procedūra turi būti labai
darni, kad garantuotų minėtus tikslus;
įgyvendinančioji agentūra turi įrodyti, kad
mikroprojektas atitinka tikrąsias socialinę paramą
gaunančios bendruomenės / tikslinės grupės
reikmes ir sudaro jo prioritetus;
* Dalyvumas – kad įrodytų savo
neabejingumą, įgyvendinančios agentūros
(nevalstybinės organizacijos, vietos valdžia ir
pan.) ir / ar socialinę paramą gaunantieji turi
dalyvauti visais mikroprojekto nustatymo,
rengimo ir įgyvendinimo etapais; jos turi dalytis
su USIF investavimo išlaidomis. Įnašai gali būti
grynaisiais pinigais, natūra ir / ar darbu; jie turi
sudaryti mažiausiai 10 proc. bendrųjų
mikroprojekto išlaidų;
* Nenutrūkstamumas – mikroprojektai
privalo turėti gerai išplėtotus veiksmų,
eksploatavimo ir nenutrūkstamumo planus. Už
grįžtamąsias išlaidas daugiausia bus atsakingos
vietos organizacijos, o įgyvendinančios agentūros
turės įrodyti, kad turi pakankamai išteklių
padengti šias išlaidas. USIF, atsižvelgdamas į
suderinamumą, galbūt apmokės vis mažėjančia
seka kai kurias grįžtamąsias išlaidas, susijusias
su naujomis įsteigtomis socialinės priežiūros
įstaigomis.
3. Projekto įgyvendinimas
USIF projektas bus įgyvendinamas dviem
fazėmis: 1) eksperimentinis projektas ir
2) pagrindinis investavimo projektas. Pagrindinį
projektą finansuos Pasaulio bankas, taip pat bus
pritrauktos centrinių, regioninių ir vietinių dalyvių
lėšos, kad būtų garantuotas jų dalyvavimas USIF
finansuojamoje veikloje, taip pat socialinę paramą
gaunančiųjų įnašai, tarptautinės ir privačios
subsidijos.
Eksperimentinė fazė. Eksper iment inis
projektas prasidėjo 2000 m. gegužę, jis bus
įgyvendintas dalyvaujant Japonijos vyriausybės
(PHRD) ir kitų suinteresuotų investuotojų
subsidijoms (eksperimentinės fazės biudžeto
projektas pridedamas). Vykdomojo biuro
steigimas ir jam teikiama techninė pagalba, riboto
skaičiaus eksperimentinių mikroprojektų
įgyvendinimas eksperimentinio projekto metu
finansuojamas iš gautų subsidijų.
Eksperimentinio projekto svarbiausias tikslas
– parengti pagrindinį USIF projektą; jis
vykdomas tobulinant mechanizmus ir statybos
pajėgumus. Projekto užduotys: 1) šiame
dokumente minėtų ir eksperimentinius
mikroprojektus įgyvendinant ištobulintų būdų
išmėginimas ir gautų rezultatų naudojimas kuriant
pagrindinį fondą; 2) USIF Darbo vadovo
rengimas; jame bus smulkiai išdėstyti visi USIF
veiklos metodai ir procedūros (įskaitant
mikroprojektų atrankos kriterijus ir patvirtinimo
procedūrą, įgyvendinimą ir priežiūrą, etatinius
darbuotojus, finansavimo srautą, monitoringą ir
auditą ir pan.); 3) įsteigti USIF vykdomąjį biurą
(etatinių darbuotojų samdymas ir mokymas,
įrangos parūpinimas ir instaliavimas ir pan.); 4)
vadybos informavimo sistemos kūrimas, įskaitant
vadybą, monitoringą ir ataskaitų rengimą; 5)
tikslinės investicijos skyrimo mechanizmų ir
išteklių išdėstymo matricos kūrimas pagrindiniam
fondui.
Sėkmingas eksperimentinio projekto
įgyvendinimas taip pat parodys vyriausybei,
parlamentui, investuotojams ir bendruomenėms
paklausos skatinamo finansavimo pranašumus ir
įtaką. Tai padės pritraukti papildomų pagrindinio
USIF projekto finansavimo išteklių.
USIF priežiūros taryba eksperimentiniam
projekto įgyvendinimui pasirinko Chmelnickio
sritį. Pasirinkimą lėmė šie kriterijai: a) nedarbo
ir skurdo lygmuo čia artimas vidutiniam šalies
lygmeniui; b) socialinės srities problemos tipiškos
visai šaliai; c) miesto / kaimo mišinys; d) vietos
savivaldybių, nevyriausybinių organizacijų,
bendruomenių ir pan. atstovai aktyvūs, gali per
trumpą laiką garantuoti pakankamą skaičių
projekto pasiūlymų; e) sritis nelabai nutolusi nuo
Kijevo, tad vykdymo išlaidos bus nuosaikesnės;
taip pat nutolusi pakankamai toli, kad būtų galima
prireikus įsteigti regioninę įstaigą ir įsitikinti, kaip
ji veikia; f) sritis nedalyvauja daugelyje
investuotojų remiamų programų.
Siekiant eksperimentiniu būdu patikrinti
skirtingus mikroprojektus, reikės eksperimentinės
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fazės metu įgyvendinti mažiausiai 15–20
mikroprojektų. Todėl bendrosios eksperimento
išlaidos sieks maždaug du milijonus dolerių.
Išlaidas sudarys administracinių / pajėgumų
sudarymo išlaidos ir mikroprojektams reikalingas
finansavimas. Vienas iš eksperimentinės stadijos
tikslų – įgyvendinti kuo daugiau subprojektų.
Turint omenyje didelę subprojektų tipų įvairovę,
bus įgyvendinta ne daugiau kaip po du kiekvieno
tipo projektai.
Eksperimentinio projekto pabaigoje bus
imtasi jo vertinimo. Tai kartu su finansinėmis ir
techninio audito ataskaitomis sudarys galutinio
eksperimento įvertinimo ataskaitos pagrindą.
Institucinė projekto sandara. Institucinė
projekto sandara bus išmėginta eksperimentinės
fazės metu ir užbaigta remiantis eksperimentinio
projekto rezultatais. Pagrindinį projektą kurs
Ukrainos ekspertai, remdamiesi reikalinga
tarptautiniu mastu pripažintų socialinio fondo
specialistų parama ir technine pagalba. Toliau
pateikiami pagrindiniai eksperimentinio projekto
instituciniai bruožai.
USIF įsteigta kaip autonominė institucija,
veikianti laikantis aiškaus atsakomybės dalyviams
paskirstymo principo. Institucija turi juridinio
asmens statusą ir tai leidžia jai sudaryti sutartis
su kitais juridiniais asmenimis ir pasirinkti
norimas išmokų procedūras.
* USIF priežiūros taryba (PT) – aukščiausia
fondo valdymo institucija. Ji stebi USIF
vykdomojo biuro veiklą, numato Fondo politiką
ir garantuoja, kad ji atitiks bendrąją Vyriausybės
politiką socialinėje ir ekonominėje srityse. Taryba
įsteigta 2000 m. gegužės 12 d. Ukrainos
Respublikos Vyriausybės įsaku Nr. 234-p. Jos
pirmininkas – Ministro pirmininko pavaduotojas.
Tarybą sudaro 11 narių – vyriausybės,
parlamento, prezidento administracijos ir
profsąjungų atstovų. Sutarta, kad į tarybos
posėdžius bus papildomai kviečiami ne daugiau
kaip trys pagalbos organizacijų ir nevyriausybinių
įstaigų (nevyriausybinių organizacijų ir kitokių
visuomeninių organizacijų) atstovai. PT apžvelgs
ir patvirtins: USIF Darbo vadovą ir jo priedus;
metų biudžetą; ketvirtines ir metines raidos
ataskaitas. PT taip pat patvirtins regioninio fondų
išdėstymo kriterijus, skirs Vykdomojo biuro
direktorių ir tarptautinius auditorius.
* USIF Vykdomasis biuras, kuriam
vadovauja USIF valdytojas, bus atsakingas už
USIF projekto kasdienį įgyvendinimą.
Vykdomasis biuras organizuos USIF veiklos
propagavimą; vertins vietos institucijų pateiktus
mikroprojektus; sudarys sutartį su
įgyvendinančiomis agentūromis; mokės išmokas
vietos tiekėjams ir įgyvendinančioms
agentūroms; stebės, kaip įgyvendinami
mikroprojektai; vertins mikroprojektų daromą
įtaką; nuolat atnaujins tikslinių investicijų
skyrimo žemėlapį, sudarys ir eksploatuos vadybos
informavimo sistemą, taip pat vadybos sistemą.
* USIF regioniniai biurai – siekiant mažinti
eksploatavimo išlaidas ir kurti vietinius
pajėgumus, USIF prireikus atidarys lauko biurus
atokiose, tačiau finansavimo sričiai priskirtose
vietovėse. Regioniniai biurai bus maži ir samdys
vietos ekspertus, parengtus tiek, kad galėtų atlikti
savo darbą. Regioniniai biurai mažų mažiausiai
turės savo vadovą, buhalterį / finansininką,
vadybos informavimo sistemos specialistą,
vertintoją ir tolesnės kontrolės / monitoringo
darbuotoją.
Atsakomybės tarp centrinio ir vietinių biurų
santykis bus nustatytas ir išmėgintas per
paskutiniąją eksperimentinio projekto
įgyvendinimo stadiją, kai pagrindinis biuras
pradės veiklą, o tam tikras skaičius mikroprojektų
bus įgyvendinamas.
Įgyvendinančios institucijos. USIF rems
vietinio lygmens iniciatyvas, kurias nustatys patys
socialinę paramą gaunantys asmenys arba
institucijos, kurios įrodys esančios paramą
gaunančių asmenų atstovės, įgyvendinančios
mikroprojektus jų labui (toliau tekste vadinamos
įgyvendinančiomis agentūromis, arba ĮA). Tai
galėtų būti mažos miesto ar kaimo savivaldybės,
asociacijos, nevyriausybinės ir kt. bendruomenių
remiamos organizacijos. Sistema bus sudaryta
taip, kad atitiktų reikmes. Vietos organizacijos
nustatys reikmes, parengs mikroprojektų
metmenis, sudarys su USIF finansavimo sutartį.
Jos taip pat įgyvendins USIF patvirtintus
mikroprojektus. Įgyvendinimo metu jos
reguliariai siųs ataskaitas USIF ir paramą
gaunančiai bendruomenei apie mikroprojekto
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eigą.
Mikroprojekto įgyvendinimo ciklas
* Propagavimas – Vykdomasis biuras ir
regioniniai biurai, padedant ir dalyvaujant vietos
savivaldybėms, organizuos USIF veiklos
propagavimą. USIF teiks visą reikiamą
informaciją ir mikroprojektų prašymo blankus
potencialioms įgyvendinimo agentūroms ir
socialinės paramos gavėjams. Tai bus padaryta
pasitelkus žiniasklaidą, taip pat propagavimo
darbas vyks srities ir / ar rajono organizuojamų
regioninių seminarų metu, dalyvaujant
potencialių įgyvendinimo agentūrų, vietos
valdžios įstaigų ir žiniasklaidos atstovams.
Konsultantai / padėjėjai, kuriuos surinko ir vietoje
dirbti išmokė Vykdomasis biuras, padės USIF
organizuoti propagandos kampaniją. Jie taip pat
stebės, kaip vyksta mikroprojekto rengimas ir
padės įgyvendinančioms agentūroms rengti
mikroprojektų pasiūlymus. Propagavimo
kampanija vyks remiantis geografiniu pagrindu
– tai darys rajonai arba rajonų grupės – esant
aiškiai nustatytoms galutinėms mikroprojektų
pasiūlymo atsiuntimo datoms.
Propagandos kampanija eksperimentinio
projekto metu turėtų būti kruopščiai parengta, kad
nesukeltų lūkesčių, kurių neįmanoma patenkinti
esant ribotiems finansiniams ištekliams.
* Mikroprojekto identifikavimas – vietos
specialios organizacijos ir bendruomenės
identifikuos mikroprojektus, parengs ir išsiųs
USIF mikroprojektuose išdėstytus prašymus ir
trumpą projekto aprašymą. Mikroprojektus, kurie
skirti visoms bendruomenėms, identifikuos
visuotiniai bendruomenės susirinkimai arba
vietiniai referendumai.
* Preliminarus mikroprojekto įvertinimas –
pasibaigus galutinei projektų pasiūlymų
išsiuntimo datai, Vykdomasis biuras sudarys
projektų sąrašą, išdėstydamas projektus pirmumo
tvarka pagal iš anksto nustatytus kriterijus, ir
numatys kelis preliminarius apsilankymus
vietose. Per apsilankymą bus atliktas preliminarus
įvertinimas (institucinis, socialinis, ekonominis,
finansinis, techninis). Jeigu bus nuspręsta, kad
projektą įmanoma įgyvendinti, įgyvendinančiosios
agentūros bus paprašyta pradėti rengti projektą.
* Mikroprojekto rengimas – reikalingų
leidimų gavimas, reikmės atlikti mokymą / teikti
techninę pagalbą projekto įgyvendinimo ir
eksploatavimo metu nustatymas, techninio plano
ir projektinio biudžeto paruošimas. Projekto
pasiūlymas pateikiamas standartiniame blanke (jį
duos USIF), kurį reikės siųsti USIF vykdomajam
biurui ar regioniniams biurams. Įgyvendinančioji
agentūra turės galimybę naudotis mokomąja ir
technine pagalba, kurią teiks USIF pasamdyti
vietos konsultantai (universitetai, konsultavimo
bendrovės, individualūs konsultantai ir t. t.).
* Mikroprojekto įvertinimas – Vykdomasis
(arba regioninis) biuras apžvelgs
mikroprojektuose išdėstytus pasiūlymus;
remdamasis kainų duomenų baze, apskaičiuos
išlaidas. USIF vertinimo pareigūnas apsilankys
vietoje patikrinti gautą informaciją. Projekto
įvertinimas bus atliktas bendradarbiaujant su
įgyvendinančiąja agentūra ir prireikus padedant
ekspertams. Vietos savivaldybių atstovai, kurie
imsis atsakomybės už mikroprojektiniu būdu
remiamų socialinių paslaugų teikimą, bus taip pat
pakviesti dalyvauti. Įvertinimo reikalus tvarkantis
pareigūnas patikrins, kad visus reikalingus
įgaliojimus vietos administracija išduotų prieš
pateikiant mikroprojektą tvirtinti.
* Mikroprojekto patvirtinimas – nutarus,
kad mikroprojekto pasiūlymas atitinka įvertinimo
kriterijus, jis bus pateiktas Vykdomajam biurui
tvirtinti. Vykdomasis biuras savo sprendimą
pasiūlymą patvirtinti / atmesti priims, remdamasis
nustatyta tvarka ir kriterijais; jie bus paskelbti
viešai. Visoms projektus pateikusioms
agentūroms bus pranešta apie sprendimą.
* Mikroprojekto pradžia – patvirtinus
projektą, sutarties metmenis pasirašys USIF
vykdomasis biuras / regioninis biuras ir
įgyvendinančioji agentūra; tai pastarąją įgalios
įgyvendinti mikroprojektą. Sutartis apibrėš
numatomas kiekvieno komponento išlaidas,
apibūdins USIF ir įgyvendinančiosios agentūros
atsakomybę, USIF, įgyvendinančios agentūros
vietos valdžios, socialinę paramą gaunančios
bendruomenės ir kitų dalyvių įnašus. Sutartyje
bus numatyti darbų, prekių ir paslaugų
aprūpinimo metodai. Pasirašius sutartį,
įgyvendinančiosios agentūros grynaisiais
pinigais daromi įnašai bus pervesti į USIF
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sąskaitą ir garantuotas natūrinis įnašas. Po to
USIF organizuos greitą mikroprojekto darbų
pradžią, dalyvaujant visoms su jo įgyvendinimu
susijusiomis agentūromis.
* Mikroprojekto įgyvendinimas ir priežiūra
– laikydamasi mikroprojekto metmenų,
įgyvendinančioji agentūra atrinks ir sudarys darbų
vykdymo, prekių tiekimo ir paslaugų teikimo
sutartis su tiekėjais. Atranka bus atliekama
sutarties metmenyse numatyta tvarka – konkursu.
Mikroprojekto įgyvendinimo monitoringas bus
paruoštas projektą rengiant / įvertinant; jis bus
smulkiai išdėstytas sutarties metmenyse. Bus
pasamdytas supervizorius, kuriam už jo darbą bus
atlyginama iš mikroprojektui skirtų lėšų.
Supervizorius stebės darbų vykdymą ir
mikroprojekto įgyvendinimą, patikrins baigtus
atlygintinus darbus. Jis pateiks ataskaitą
įgyvendinančiajai agentūrai ir USIF vykdomajam
/ regioniniam biurui. Be to, prieš pradedant
atsiskaitymus, vykdomojo / regioninio biuro
personalas atvyks į vietą jos apžiūrėti.
* Mikroprojekto užbaigimas ir perdavimas
– pabaigus darbus, iš USIF, įgyvendinančiosios
agentūros, paramą gaunančių asmenų, tiekėjų ir
vietos valdžios atstovų sudarytas komitetas
sušauks susirinkimą, kad pasirašytų perdavimo
sutartį ir patvirtintų, jog buvo atsižvelgta į visus
sutarties aspektus.
Lėšų srautas. USIF vykdomasis biuras
tvarkys projekto sąskaitas. Jis atidarys specialią
banko sąskaitą kiekvienam iš projekte
dalyvaujančiųjų. Be to, atidarys projekto sąskaitą,
iš kurios pinigai bus pervesti į rangovų, tiekėjų,
įgyvendinančiosios agentūros, konsultantų ir t. t.
sąskaitas. Sąskaitos bus atidarytos Ukrainos
nacionaliname banke arba finansiniu požiūriu
patikimuose komerciniuose bankuose. Visos
įgyvendinančiosios įstaigos sąskaitos bus
reguliariai atsitiktinės atrankos būdu tikrinamos,
pasitelkus vidaus ir išorės auditą.
USIF turės tam tikrą finansinę ir
administracinę autonomiją ir mechanizmus, kurie
garantuos greitą lėšų išmokėjimą mikroprojektą
įgyvendinančiajai organizacijai ir rangovams /
tiekėjams. Įgyvendinančiajai agentūrai ir
supervizoriui (jeigu tinka) pasirašius darbų
užbaigimo protokolus ar kitus reikalingus
dokumentus, lėšos bus pervedamos tiesiai
rangovams / tiekėjams. Visus sandorius
registruos USIF vadybos informavimo sistema,
kad būtų garantuota, jog įmokos neatsilieka nuo
konkrečių mikroprojektų raidos tempo. USIF
imsis specialių šį lankstumą garantuojančių
procedūrų. Jos bus aprašytos Darbo vadove ir jas
patvirtins USIF priežiūros taryba ir Pasaulio
bankas. Siekiant užtikrinti USIF sėkmę, labai
svarbu garantuoti paprastą ir visiems aiškią bei
suprantamą lėšų išmokėjimo tvarką.
4. Projekto monitoringas
Tikimasi, kad toliau pateikiama išsami
monitoringo sistema garantuos tinkamą lėšų
naudojimą, siekiant numatytų tikslų.
Monitoringas – tai labai svarbus projekto sėkmės
veiksnys, jo komponentas. Siūlomą monitoringo
sistemą sudaro trys svarbiausi komponentai:
* Tyrimai ir auditas – siūlome šiuos
specialiuosius tyrimus, kuriuos turėtų kasmet
atlikti išoriniai vertintojai: a) pavyzdinių
mikroprojektų įtakos socialinę paramą
gaunantiems asmenims įvertinimas (iš pradžių ir
po to); tai suteiks grįžtamąją informaciją,
reikalingą, siekiant garantuoti USIF metodų
lankstumą ir sugebėjimą atliepti remiamųjų
asmenų reikmėms; b) aprūpinimas ir techninis
patikrinimas, siekiant įvertinti civilinių darbų ir
paslaugų kokybę bei aprūpinimo procedūrą
užbaigtų mikroprojektų imtyje, ir c) projekto
finansinis auditas. USIF veiklą reguliariai vertins
Pasaulio banko siunčiamos priežiūros
delegacijos, siekiant įgyvendinti Darbo vadove
numatytus projekto tikslus. Tyrimo rezultatai bus
plačiai paskelbti, siekiant garantuoti projekto
aiškumą ir suprantamumą.
* MIS (Management Information System)
– vadybos informavimo sistema (VIS) bus
plėtojama eksperimentinės fazės metu. Ji apims
individualių mikroprojektų finansavimą / vadybą,
finansavimą ir apskaitą bei ataskaitų pateikimą.
Turint omenyje, kad vienu metu bus
įgyvendinama daug mikroprojektų, USIF
informacinės duomenų bazės apimtį, VIS bus
pagrindinis USIF monitoringo instrumentas.
Sistema palaikys kasdienį projekto monitoringą,
taip pat mikroprojektų fizinę raidą, finansinį
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monitoringą, išmokas ir strateginį vadybos
sprendimo priėmimą. Sistema teiks reikalingas
ataskaitas, taip pat ketvirtines ir metines
ataskaitas, siunčiamas USIF priežiūros tarybai,
Pasaulio bankui ir kitiems investuotojams.
Sistema taip pat garantuos glaudų centrinių ir
regioninių biurų ryšį, leis greitai keistis
informacija.
* Mikroprojekto monitoringas –
mikroprojektiniu lygmeniu monitoringą atliks
socialinę paramą gaunantys asmenys,
laikydamiesi šios tvarkos: a) prireikus
mikroprojektas turės supervizorių, kuris nuolat
stebės civilinių darbų kokybę ir tikrins
apmokėtinų baigtų darbų kiekį; b)
įgyvendinančioji agentūra turės patikrinti atliktus
darbus, suteiktas paslaugas ir tiekėjų pristatytas
prekes ir pateikti USIF mokestinius reikalavimus;
c) USIF darbuotojai tikrins ir pasirašys kiekvieną
mokestinį reikalavimą; d) įgyvendinančiosios
agentūros privalės reguliariai informuoti paramą
gaunančius asmenis apie mikroprojekto eigą per
susirinkimus, viešai skelbdamos rezultatus ir pan.
5. Tikėtini projekto rezultatai /
pranašumai
Eksperimentinės fazės rezultatai būtų šitokie:
a) USIF įsteigimas, jo juridinio statuso ir aiškios
organizacinės struktūros nustatymas; b) išplėtoti
finansinių išteklių tikslaus nutaikymo
mechanizmai ir kriterijai; c) išplėtoti
mikroprojekto atrankos, įvertinimo ir patvirtinimo
kriterijai ir procedūros; d) išsamus USIF darbo
vadovas; e) USIF vadybos informavimo sistemos
ir monitoringo sistema; f) paruoštas USIF
personalas; g) geresnė socialinė infrastruktūra ir
paslaugos eksperimentinėse bendruomenėse.
Pagrindinis projektas padės Vyriausybei
skatinti pagrindines žmogaus raidos ir institucijų
reformas šiais būdais: a) Ukrainoje neįprastų
tikslinės socialinės paramos skyrimo metodų
naudojimas; b) naujų ir modernių paslaugų
teikimo modelių išbandymas; kitokių nei
stacionari globa bendruomenės teikiamų
socialinių paslaugų pavyzdžių įtvirtinimas kaip
žingsnis į priekį nuo stacionarizacijos; c) vietos
valdžios, bendruomeninių ir nevyriausybinių
organizacijų pajėgumo didinimas tvarkant ir
teikiant pagrindines paslaugas; d)
nevyriausybinių organizacijų skatinimas
dalyvauti teikiant socialinės globos paslaugas ir
nustatant juridinių bei institucinių paslaugų
teikimo reikalavimus.
Tikėtini pagrindinio projekto rezultatai:
a) geresnės pagrindinės socialinės ir komunalinės
paslaugos tikslinėse bendruomenėse; b)
aukštesnis tikslinių pažeidžiamų gyventojų
grupių gyvenimo lygmuo; c) didesnės vietinės
valdžios ir kitų institucijų galimybės teikti
būtinąsias socialines paslaugas; d) stipresnis
bendruomenės solidarumas, sustiprėjęs
bendruomenės sprendimų priėmimas,
organizacinės ir vadybinės galios;
e) laikinas ir nuolatinis įdarbinimas ir f) geresnės
vietos rangovų galimybės konkuruoti ir vykdyti
kontraktus rinkos sąlygomis.
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Priedas
Glausta informacija apie Ukrainos socialinių investicijų fondą (USIF) ir jo veiklą
USIF įsteigimas Įsteigtas 2000 m. balandį Ukrainos Respublikos Ministrų kabineto nutarimu Nr. 740 kaip
autonominė ne pelno įstaiga
USIF organizacinė
struktūra
USIF priežiūros taryba  – aukščiausia valdymo institucija, atsakinga už USIF strategijos
raidą
USIF vykdomasis biuras: 9 konsultantai iš Ukrainos
USIF tikslai: * pagerinti vargingesniųjų bendruomenių ir lengvai pažeidžiamų gyventojų grupių
gyvenimo sąlygas;
* suteikti bendruomenėms ir lengvai pažeidžiamoms grupėms galios spręsti vietinės
reikšmės socialinius klausimus;
* padėti vykdyti socialinės apsaugos, sveikatos ir švietimo reformą, kuriant tikslinių
kapitalo indėlių ir paslaugų teikimo modelius.
USIF eksperimentinio
projekto tikslai:
* įgyvendinti 10–15 mikroprojektų Chmelnickio srityje;
* išbandyti investavimo mechanizmus ir eksperimentinius skirtingus mikroprojektus;
* sudaryti USIF darbo vadovą;
* sudaryti pagrindinių USIF fazių tikslinių kapitalo indėlių žemėlapį ir išteklių išdėstymo
matricą;
* sudaryti monitoringo sistemą, įskaitant USIF vadybos informavimo sistemą, finansų
vadybos ir ataskaitų pateikimo sistemas;
* sustiprinti USIF kaip veiksmingą instituciją, siekiančią greitai ir sėkmingai įgyvendinti
mikroprojektus, atsižvelgiant į socialinę paramą gaunančių bendruomenių svarbiausias
reikmes.
Mikroprojektų
tipologija
* Bendruomeninių socialinių paslaugų, įskaitant švietimą ir pirminės sveikatos priežiūros
paslaugas kaimuose ir miesteliuose, kokybės gerinimas.
* Naujų ir išlaidų požiūriu efektyvių bendruomeninių socialinių paslaugų, įskaitant dienos
centrus, prieglaudas gatvės vaikams ir benamiams suaugusiems, krizės centrus jaunimui,
smurtą patiriančioms moterims, globėjų šeimas, specialias švietimo ir raidos programas
neįgaliesiems, teikimas.
* Komunalinių paslaugų gerinimas kaimuose ir miesteliuose, įskaitant geriamojo vandens
tiekimą, sanitarines paslaugas ir kanalizaciją, prievažas ir vidaus kelius / gatves kaimuose;
aplinkos gerinimas, įskaitant medžių  sodinimą, aplinkos švarinimą ir erozijos kontrolės
priemones.
USIF eksperimentinio
projekto ciklas
* Propagandos ir pagalbos kampanija, siekiant atkreipti visuomenės dėmesį į naujus
socialinių paslaugų teikimo būdus.
* Techninė pagalba mikroprojektus rengiančioms vietos bendruomenėms.
* Mikroprojektų įvertinimas ir atrinkimas laikantis USIF kriterijų.
* Mikroprojektų įgyvendinimas.
* Rezultatų monitoringas ir įvertinimas.
USIF eksperimentinio
projekto tikslų
nustatymas
Turint omenyje Ukrainos teritorijos dydį bei regioninį skurdo ir socialinės nelaimės mastą,
SIF programas įmanoma sėkmingai įgyvendinti su sąlyga, kad jos bus vykdomos ten, kur
labiausiai reikalingos šiais dviem lygmenimis:
* geografiniu – programos veiks tuose regionuose ir bendruomenėse, kuriose situacija pati
nepalankiausia ir kurios labiausiai skursta; ir
* atrinktuose regionuose ir tikslinėse skurstančiųjų grupėse , kuriose savaime susi-
klosto nepalankesnė situacija ir susidaro didelė skurdo ir socialinio uždarumo rizika.
Chmelnickio sritis:
Gyventojų skaičius: 1 450 000
Teritorija: 20 600 kv. km
5 srities miestai, 20 rajonų
USIF eksperimentinio
projekto finansavimas
* Pasaulio banko subsidijos
* Tarptautinių organizacijų (IRF, UNDP, DFID) subsidijos
* Ukrainos vyriausybės įnašai
* Vietos bendruomenių ir organizacijų įnašai
USIF projekto rengimo
planas
Pasaulio banko parengiamoji delegacija 2001 m. sausio 21 d. – vasario 3 d.
Pasaulio banko įvertinimo delegacija 2001 m. kovas – balandis
Derybos 2001 m. gegužė – birželis
Pasaulio banko tarybos prezentacija 2001 m. liepa
Paskolos sutarties pasirašymas 2001 m. rugsėjis
Patvirtinimas parlamente 2001 m. lapkritis – gruodis
Projekto įgyvendinimo pradžia 2001 m. sausis
